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Le Roman de la Rose Manuscripts
――世界の『薔薇物語』写本と専修大学図書館所蔵『薔薇物語』写本，MS２，MS３――
松 下 知 紀＊
０．はじめに
中世フランス文学を代表する『薔薇物語』は，フランス文学の基盤を形
成する必須の文学作品であるばかりでなく，ダンテによって中世イタリア
語に，チョーサーによって中英語に翻訳されたと言われている。また，チ
ョーサーの『トロイルスとクリセイデ』の中に引用されているほか，アレ
ゴリーの手法はラングランドの『農夫ピアズ』に活用されている。中世ア
レゴリーの伝統は，ギリシャ古典文学のホーマーやラテン古典文学のプル
デンスから中世フランス文学のマルティヌス・カペラ，アラン・ドゥ・リ
ーユやベルナルド・シルベステルに引き継がれてきた。
本稿では，古フランス語版『薔薇物語』の作品を紹介する。次に写本の
海外所蔵写本について，ラングロワの研究を紹介し，専修大学図書館所蔵
写本について紹介する。さらに，本学写本の収蔵によって，これまで行っ
てきた活動について紹介する。
＊専修大学文学部教授
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I．古文書学（Paleography），系統学（Genealogy），
文献学（Philology）と言語学（Linguistics）
単独の写本から得られる情報は多い。羊皮紙と紙，字体，インクの種類，
彩色画の有無，行数，段組みの有無など。これらの情報以外に，当該作品
に複数の写本が存在する場合，それらがどのような関係にあるか，時代，
方言，省略部分，加筆部分などから，写本間の系統性を研究して，グルー
プ分けや影響関係を探ることができる。さらに，写本言語を対象に，語彙，
綴り，形態，語順などにより言語学的な特性を抽出することが可能になる。
写本が有する可能性を念頭に置きながら写本研究を進めることが必要であ
る。
II．『薔薇物語』の作者，制作年代と構成
J. −P. de Beaumarchais et al. eds.（１９８７：III：２１３３）は『薔薇物語』を
次のように簡潔に記述している。
Le Roman de la Rose est un vaste poème allégorique où le poète-amant
relate un songe prémonitoire anticipant la séduction de l’amie. La première
partie, inachevée, écrite vers 1235, est l’œuvre de Gauillame de Lorris; la
seconde partie est due à Jean de Meung, qui la rédigea à partir de 1269-
1270.
C’est le livre en langue d’oïl le plus lu de toute la littérature médiéval: le
nombre considérable des manuscrits, celui des éditions et les innom-
brables références des auteurs médiévaux à ce texte attestent son succès
et sa diffusion. Le Roman de la Rose est, à cet égard, le premier de nos
classiques.
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また，『薔薇物語』全体に当時の文学表現としてアレゴリーが頻出してい
る。J. −P. de Beaumarchais et al. eds.（１９８７：I：３０）は，中世のアレゴリ
ーについて次のように述べている。
［L］’allégorie connaît actuellement un regain de faveur auprès des mé-
diévistes, qui rendent hommage à son succès envahissant à la fin du Mo-
yen Age, ainsi qu’à son originalité. Elle n’est pas un《genre》, mais une
forme d’écriture et une structure sémantique qui pénètre tous les genres.
L’allégorie médiévale se distingue par son extrême degré de codification et
par sa complexité, car elle n’est pas uniquement procédé littéraire de rep-
résentation, mais aussi moyen d’explication et de connaissance du monde,
expression d’une《mentalité》soucieuse de trouver partout les corrrespon-
dances entre la matière et l’esprit.
II．１．『薔薇物語』の構成
篠田（２０１０：xxii―xxvii）によると，『薔薇物語』の作品構成は次のとお
りである。概要ついてはギョーム・ド・ロリス／ジャン・ド・マン著，篠
田勝英訳『薔薇物語・（下）』（３６６―４３３ページ）の解説などが参考になる。
『薔薇物語前篇』：
プロローグ：１―４４
＜悦楽＞の園―壁の肖像とカロールを踊る人々：４５―１２７６
ナルシスの泉と＜愛の神＞の教え：１２７７―２７６２
薔薇の＜蕾＞をめぐって：２７６３―４０２８
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『薔薇物語』後編：
＜理性＞の勧告：４０２９―７２００
＜友＞の忠告：７２０１―９９８４
＜愛の神＞の演説と＜見せかけ＞の弁明：９９８５―１２３５０
老婆の忠告：１２３５１―１４６４８
戦闘開始：１４６４９―１５８６０
＜自然＞の告解：１５８６１―１９４０８
＜ゲニウス＞の説教：１９４０９―２０６６４
総攻撃と巡礼：２０６６５―２１７５０
II．２．『薔薇物語』が Chaucerへ及ぼした影響
Correale and Hamel eds.（２００２：１９２―９４，２６９―７７，４０９―１４，４３２―４２）に
よると，Chaucerは『カンタベリー物語』の「騎士見習い」，「免罪符売り：
プロローグと物語」，「修道士の物語」において，『薔薇物語』からの引用
について言及している。また，Windeatt（１９９２：１１４―１８）も『薔薇物語』
からの引用に言及している。さらに，Glasgow大学図書館に所蔵されてい
る中英語版唯一の『薔薇物語（The Romaunt of the Rose）』写本（http : //
www.memss.arts.gla.ac.uk/html）が Chaucerによる翻訳と伝えられてお
り，この作品の持つ影響力の大きさが理解できる。Glasgow University Li-
braryのインターネットページには，Graham Caie教授による転写テキス
トが付いている。
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図１．グラスゴー大学図書館所蔵 中英語版『薔薇物語』MS Hunter４０９, fol.５７v.
 Glasgow University Library
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III．Roman de la Rose 写本
Il Fiore は古フランス語で書かれた Roman de la rose（『薔薇物語』）の中
世イタリア語訳として知られ，ダンテの翻訳と言われている。また，Geof-
frey Chaucerも The Romaunt of the Rose という翻訳を残している。中英
語版『薔薇物語』は Glasgow University Libraryに一写本が現存するだけ
で，古フランス語版『薔薇物語』が３００写本に及ぶことを考えると，中世
フランス文学の先見性と独自性が窺える。中世イタリア語訳『華（Fiore）』
について Casciani-Kleinhenzは次のように述べている。
Il Fiore Codex H. 438 of the Bibliothèque Universitaire of Montpellier.
The references to historical events within the text of the Fiore place the
writing within the period 1280-1293, based on the following internal evi-
dence: …Contini’s and Petrocchi’s dates are much more appropriate, be-
cause they agree with internal references in the Fiore to historical events
relating to the period 1282-1293.（Casciani-Kleinhenz 2000: 6-7）
Contini and Vanossi are convinced that Dante is the author of the Fiore.
Among the features that point to Dante as author are the work’s narrative
qualities, the rhyme scheme of the tercets, the similarities of words and
phrases with other works of the Florentine poet, and the moral stance and
literary sophistication that the text shares with the Divine Comedy.（C-K
2000: 8）
『薔薇物語』について Encyclopaedia Universalis （１９８９：２０：１７２）に写本
数と作品の位置づけに述べられている。
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Plus de deux cent cinquante manuscrits ont conservé le Roman de la
Rose, poème de 21750 octosyllabes, chef d’œuvre du XIIIe siècle et monu-
ment de la littérature française qu’on peut comparer sans ridicule à l’œuvre
de Dante ou à celle de Cervantès.
III．１．フランス国内の図書館に収蔵されている『薔薇物語』写本
Langlois（１９７４）によると，Bibliothèque nationaleには次の写本が所蔵さ
れている。
図２．フランス国立図書館（玄関）
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Bibliothèque nationale fr. 378（anc. 69882,2）, Bibl. Nat. fr. 380（anc.
69853,3）, Bibl. Nat. fr. 797（anc. 7193）, Bibl. Nat. fr. 798（anc. 71935）, Bibl.
Nat. fr. 799（anc. 7194）, Bibl. Nat. fr. 800（anc. 7195）, Bibl. Nat. fr. 801
（anc. 7196）, Bibl. Nat. fr. 802（anc. 7197）, Bibl. Nat. fr. 803（anc. 7198）,
Bibl. Nat. fr. 804（anc. 7199）, Bibl. Nat. fr. 805（anc. 7200）, Bibl. Nat. fr.
806（anc. 72002）, Bibl. Nat. fr. 807（anc. 72003,3）, Bibl. Nat. fr. 812（anc.
7204）, Bibl. Nat. fr. 814（anc. 7203）, Bibl. Nat. fr. 1558（anc. 7597）, Bibl.
Nat. fr. 1559（anc. 7598）, Bibl. Nat. fr. 1560（anc. 75983,3）, Bibl. Nat. fr.
1561（anc. 7599）, Bibl. Nat. fr. 1562（anc. 75993,3）, Bibl. Nat. fr. 1563
（75993,3A）, Bibl. Nat. fr. 1564（anc. 7600）, Bibl. Nat. fr. 1565（anc. 76002）,
Bibl. Nat. fr. 1566（anc. 7602）, Bibl. Nat. fr. 1568（anc. 76035）, Bibl. Nat. fr.
1569（anc. 7604）, Bibl. Nat. fr. 1570（anc. 7603）, Bibl. Nat. fr. 1571（anc.
76052）, Bibl. Nat. fr. 1572（anc. 76053）, Bibl. Nat. fr. 1573（anc. 76054）,
Bibl. Nat. fr. 1574（anc. 76055 − Baluze 80）, Bibl. Nat. fr. 1575（anc.
76293 3）, Bibl. Nat. fr. 1576（anc. 76295）, Bibl. Nat. fr. 1665（anc. 7653）,
Bibl. Nat. fr. 2194（anc. 79983）, Bibl. Nat. fr. 2195（anc. 79983）, Bibl. Nat.
fr. 2196（anc. 79984,4）, Bibl. Nat. fr. 3839, Bibl. Nat. fr. 9345（anc. supl. fr.
123）, Bibl. Nat. fr. 12587（anc. supl. fr. 1276）, Bibl. Nat. fr. 12588（anc.
supl. fr. 2811）, Bibl. Nat. fr. 12589（anc. supl. fr. 1083）, Bibl. Nat. fr. 12590
（anc. supl. fr. 189）, Bibl. Nat. fr. 12591（anc. supl. fr. 214,4）, Bibl. Nat. fr.
12592（anc. supl. fr. 4835）, Bibl. Nat. fr. 12593（anc. supl. fr. 196）, Bibl.
Nat. fr. 12594（anc. supl. fr. 190）, Bibl. Nat. fr. 12595（anc. supl. fr. 188）,
Bibl. Nat. fr. 12596（anc. supl. fr. 318）, Bibl. Nat. fr. 12786（anc. supl. fr.
319）, Bibl. Nat. fr. 15109（anc. supl. fr. 1552）, Bibl. Nat. fr. 19137（S. Ger-
main fr. 1240）, Bibl. Nat. fr. 19153（S. Germain fr. 1241）, Bibl. Nat. fr.
19154（S. Germain fr. 1653）, Bibl. Nat. fr. 19155（S, Germain fr. 1654）,
Bibl. Nat. fr. 19156（S, Germain fr. 1655）, Bibl. Nat. fr. 19157（S. Germain
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fr. 1656）, Bibl. Nat. fr. 22551（S. Victor 45）, Bibl. Nat. fr. 24388（Sorbonne
452）, Bibl. Nat. fr. 24389（S. Victor 92）, Bibl. Nat. fr. 24390（Sorbonne
305）, Bibl. Nat. fr. 24391（Notre-Dame 197）, Bibl. Nat. fr. 24392（La Val-
lière 28）, Bibl. Nat. fr. 25523（Notre-Dame 196）, Bibl. Nat. fr. 25524
（Notre-Dame 276）, Bibl. Nat. fr. 25525（S. Victor 931）, Bibl. Nat. fr. 25526
（La Vallière 67）, Bibl. Nat. Nouv. Acq. fr. 934, Bibl. Nat. Nouv. Acq. fr.
3094, Bibl. Nat. Nouv. Acq. fr. 9252, Bibl. Nat. Nouv. Acq. fr. 20001
次いで，Bibliothèque de L’Arsenalには，次の写本が所蔵されている。
Bibl. de L’Arsenal 2872（101 S. A. F.）, Bibl. de L’Arsenal 2988（anc. 187 B.
F.）, Bibl. de L’Arsenal 2989（anc. 203 B. F.）, Bibl. de L’Arsenal 3336（anc.
196 B. F.）, Bibl. de L’Arsenal 3337（anc. 198 B. F.）, Bibl. de L’Arsenal
3338（anc. 202 B. F.）, Bibl. de L’Arsenal 3339（anc. 204 B. F.）, Bibl. de
L’Arsenal 3209（anc. 201 B. F.）, Bibl. de L’Arsenal 3240（anc. 200 B. F.）,
Bibl. de L’Arsenal 5226（anc. 199 B. F.）, Bibl. de L’Arsenal 5871（anc. 161
B , B. F.）, Bibl. de L’Arsenal 6045（203bis B. F.）, Bibl. de L’Arsenal 6818
（203ter B. F.）
また，Bibliothèque Mazarineには４写本所蔵されている。
Bibl. Mazarine 3684, Bibl. Mazarine 3872, Bibl. Mazarine 3873, Bibl. Maza-
rine 3874
さらに，フランス国内の様々な所蔵館に写本が所蔵されている。
Bibliothèque Sainte-Geneviève 1126
Bibliothèque Sainte-Geneviève 1127
Bibliothèque de L’Institut 209
Bibliothèque de la Chambre des Députés 1230
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図４．シャンティリー・コンデ美術館（入口正面）
図３．シャンティリー・コンデ美術館（外観）
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Bibliothèque James de Rothschild 2800
Bibliothèque James de Rothschild 2801
Chantilly. Musée Condé 664
Chantilly. Musée Condé 665
Chantilly. Musée Condé 686
Chantilly. Musée Condé 914
Chantilly. Musée Condé 1480
Amiens. Bibliothèque Municipale 437
Arras. Bibliothèque Municipale 845（anc. 532）
Arras. Bibliothèque Municipale 897（anc. 587）
Bayeux. Bibliothèque du Chapitre
Besançon. Biliothèque Municipale 553
Chalons-sur-Saone. Bibliothèque Municipale 33
Chalons-sur-Marne. Bibliothèque Municipale 270（Gar. 9548）
Dijon. Bibliothèque Municipale 525
Dijon. Bibliothèque Municipale 526
Draguignan. Bibliothèque Municipale 17
Falaise. Bibliothèque Municipale 37
Grenoble Bibliothèque Municipale 864
Lille
Lyon. Bibliothèque Municipale 763
Lyon. Bibliothèque Municipale 764
Lyon. Palais des Arts 23
Lyon. Palais des Arts 24
Lyon. Palais des Arts 25
Marseille. Bibliothèque Municipale 1107（Cb. 28）
Meaux. Bibliothèque Municipale 52
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Montpellier. Bibliothèque de la Faculté de Médecine H 245
Montpellier. Bibliothèque de la Faculté de Médecine H 246
Montpellier. Bibliothèque de la Faculté de Médecine II 438
Narbonne. Bibliothèque Municipale 164
Poitiers. Bibliothèque Municipale 213
Rennes. Bibliothèque Municipale 243
Rouen. Bibliothèque Municipale 1056（O. 7）
Versailles. Bibliothèque Municipale 153（35 G.）
III．２．イギリス国内の図書館に所蔵されている『薔薇物語』写本
イギリスでは，古フランス語版『薔薇物語』写本が London, British Library,
図５．オックスフォード大学・ボードリアン・ライブラリー
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Cambridge, University Libraryと Oxford, Bodleian Libraryを中心に収蔵さ
れている。
Londres. Musée Britannique Royal 19 A. XVIII, Royal 19 B. XII, Royal 19
B. XIII, Royal 20 A. XVII, Royal 20 D. VII, Egerton 881, Egerton 1069,
Egerton 2022, Harley 4425, Additional 12042, Additional 31840, Stowe 947,
Additional 16169
Londres. Librairie Voynichに１写本が収蔵されている。
次に，Cambridge, University Libraryについて見ると，次の写本がある。
Cambridge. Bibliothèque de L’Université GG. IV. 6, Additional 2993,
このほか，Cambridge. Musée Fitzwilliamには写本１６８と１６９がある。
Cambridge, St. John’s Collegeには G. 5写本がある。また，Cambridge. Bib-
liothèque de M. Sydney C. Cockerellには羊皮紙写本がある。
さらに，Oxford, Bodleian Libraryには次の写本が所蔵されている。
Oxford. Bibliothèque Bodléienne. Douce 188, Douce 195, Douce 332,
Douce 364, Douce 371, E Museo 65, Selden supra 57, Rawlinson C 537,
Rawlinson A 446, Rawlinson D 913, Additional I. A. 22.
このほか，イギリスには次の『薔薇物語』写本が収蔵されている。
Bibliothèque de M. J. W. Bourdillon, Glasgow. Hunterian Museum T 2.10/
P. 2. 1. がある。
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III．３．ドイツ，ベルギー，ノルウェーなどの図書館に収蔵さ
れている『薔薇物語』写本
『薔薇物語』写本はドイツ，ベルギー，ノルウェーなどの図書館にも収
蔵されている。
Berlin. Bibliothèque Royal 80 in-4°
Munich. Bibliothèque Royal Gall 17
Maihingen. Bibliothèque Öttingen-Wallerstein（２写本）
Fragment de M. Hermann Suchier
Bruxelles. Bibliothèque Royale 4782
Bruxelles. Bibliothèque Royale 9374-75
Bruxelles. Bibliothèque Royale 9576
Bruxelles. Bibliothèque Royale 9577
Bruxelles. Bibliothèque Royale 11500-3
Bruxelles. Bibliothèque Royale 11019
Bruxelles. Bibliothèque Royale 11187
Bruxelles. Bibliothèque Royale 18017
Gand. Bibliothèque de L’Université 548
Tournai. Musée（１写本）
La Haye. Bibliothèque Royale AA 60（699）
La Haye. Bibliothèque Royale AA 61（700）
Copenhague. Bibliothèque Royale Fr. LV
Copenhague. Bibliothèque Royale Fr. LVI
Copenhague. Bibliothèque Royale Fr. LVII
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III．４．スペイン，イタリア，ロシア，スイスの図書館に収蔵
されている『薔薇物語』写本
さらに，スペイン，イタリア，ロシア，スイスにも収蔵されている。
Madrid. Bibliothèque Nationale Rés. 4a-14（Osuna）
Madrid. Bibliothèque Nationale Rés. 5a-49（Osuna）
Madrid. Bibliothèque Nationale Hh 129（Osuna）
Madrid. Bibliothèque Nationale Ee 77
Madrid. Bibliothèque Nationale（羊皮紙）
Valence（羊皮紙）
Rome. Bibliothèque du Vatican. Reg. 1492
Rome. Bibliothèque du Vatican. Reg. 1522
Rome. Bibliothèque du Vatican. Reg. 1858
Rome. Bibliothèque du Vatican. Ottobini 1212
Rome. Bibliothèque du Vatican. Urbin 376
Rome. Bibliothèque de la Minerve. B. III 18
Rome. Bibliothèque Corsini Coll. 55, K 4
Florence. Bibliothèque Laurentienne. Ashburnham 120
Florence. Bibliothèque Laurentienne. Acq. et Dons 153
Florence. Bibliothèque Riccardienne 2775
Turin. Bibliothèque de L’Université L. III. 22
Turin. Bibliothèque de L’Université L. III. 28
Turin. Bibliothèque de L’Université L. V. 20
Turin. Bibliothèque de L’Université L. V. 26
Turin. Bibliothèque de L’Université L. V. 35
Venise. Bibliothèque S.-Marc. App. Mss. Cod. VIII
Saint-Pétersbourg. Bibliothèque Impériale（羊皮紙）
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Saint-Pétersbourg. Bibliothèque de L’Ermitage（羊皮紙）
Berne. Bibliothèque Cantonale 230
Berne. Bibliothèque Cantonale 364
Genève. Bibliothèque Cantonale 178
Lausanne. Bibliothèque Cantonale M 454
III．５．アメリカ合衆国で収蔵されている『薔薇物語』写本
アメリカ合衆国には Yale University Libraryと Pierpont Morgan Library
に『薔薇物語』写本が収蔵されている。
Newhaven. Bibliothèque de Yale University
Bibliothèque de M. Pierpont Morgan No 111
Bibliothèque de M. Pierpont Morgan No 112
Bibliothèque de M. Pierpont Morgan No 113
中世フランス語版『薔薇物語』がフランスを中心に所蔵されていることが
判る。アメリカには４写本が収蔵されているだけであることを考えると，
専修大学図書館が日本で２写本収蔵し，非常に高い評価を受けていること
が理解できる。
IV．Roman de la Rose
Roman de la Rose は１３世紀に古フランス語で書かれたアレゴリー詩であ
る。Encyclopaedia Universalis（１９８９：２０：１７２）には次のような説明があ
る。
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La première partie dué à Guillaume de Lorris se présente comme le récit
d’un songe. Le narrateur se souvient d’un rêve de jeunesse, qui s’est avéré
prophétique. Un matin de printemps, il part dans la nature, où les fleurs et
les oiseaux manifestent la joie du renouveau. Il arrive bientôt devant un
verger clos de murs infranchissables. D’effrayantes images y sont peintes,
représentant des vices personnifiés ou des misères qu’on leur associe
（comme Vieillesse et Pauvreté）. Attiré par le chant des oiseaux, le narra-
teur trouve une petite porte qu’une belle demoiselle, Oiseuse（Oisiveté）,
vient lui ouvrir. À l’intérieur, on découvre une société joyeuse, entourant
Amour.
中世フランス文学と中世英文学におけるアレゴリーの問題は非常に重要な
テーマであり，キリスト教の virtuesと vicesを含めて今後検討する必要
がある。
V．Senshu University Library MS 2, MS 3
専修大学図書館に収蔵されている Roman de la rose 写本MS 2は，Tho-
mas Phillips卿（１７９２―１９８１）によって所蔵されていた由緒ある写本であ
る。Christie’sのオークション・カタログ（Valuable Manuscripts and Printed
Books: Wednesday 7 June 2006 London, Christies）に示された記述を元に
紹介する。
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V．１ Roman de la Rose MS 2
図６．専修大学所蔵写本『薔薇物語』MS２，背表紙
 Senshu University Library
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図７．専修大学図書館所蔵写本『薔薇物語』MS２，表表紙
 Senshu University Library
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図８．専修大学図書館所蔵写本『薔薇物語』MS 2，Phillipps 卿の蔵書印と
写本番号４１８５
 Senshu University Library
図９．専修大学図書館所蔵写本『薔薇物語』MS２，内表紙に書かれた文字。
 Senshu University Library
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Guillame de Lorris（fl. c. 1230）and Jean de Meun（c. 1240-1305）. Roman
de la Rose, in French, Illuminated Manuscript on Vellum.［１４世紀，北フラ
ンスに作成された。］
２２７x１６０mmで１０５葉から成る。１２（singleton），２６（of 8, lacking i and
ii），３７（of 8, lacking vii），４―６８，７４ （lacking iii―vi），８―１４８，１５６（of
8, lacking vi and viii），見出し語は少なく，２８行の２段組で，１６０―１６５x１２５―
１３０mmの枠に褐色インクでゴシック・ブックハンドで書かれている。見
出し語は赤で２行に亘るイニシャルが青で飾られた赤か，赤で飾られた青
で，白で型取られたピンクと青の下地に金の彩色イニシャルが一つある。
１９世紀イングリッシュ黄褐色のへこんだモロッコ革で，金文字で書かれた
背がある。（背が少し色落ちし，本の耳と端が少し擦れている。）
由来：
１．本写本は多分１４世紀半ばに北フランスで書かれ，彩色された。
２．Hieronymus Winghen，司教座聖堂参事会員。追加した紙に１７世紀の
筆跡で書かれている。同じ筆跡で本写本が製本されていなかった旨が示さ
図１０．専修大学図書館所蔵写本『薔薇物語』MS２内表紙に書かれた文字
 Senshu University Library
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図１１．専修大学図書館所蔵写本『薔薇物語』MS２, fol.１r
 Senshu University Library
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れているため，写本の最初と最後の部分が紛失された説明になる可能性を
示している。
３．Sir Thomas Phillipps（１７９２―１８７２）。彼のライオンの蔵書印と Sir T. P.
Middle Hillと４１８５の数字，０と置きかえれられた後に元通りにされた５
図１２．専修大学図書館収蔵写本『薔薇物語』MS２, fol.１（部分）
 Senshu University Library
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図１３．専修大学図書館所蔵写本『薔薇物語』MS２, fol.１０５v.（写本最終頁）
 Senshu University Library
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が最初の追加した紙に書かれている。およそ１８３０年に Longmanから購入
された。British Library, Loan３６／１６．
内容：
Le Roman de la rose, imperfect, ff. 1-105: Guillame de Lorris, lines 3532-
3641 f. 1; Jean de Meun 4034-4155 f. 2; lines 4254-5604 ff. 3-14; lines 5703-
図１４．専修大学図書館所蔵写本『薔薇物語』MS２，fol.１０５v.（部分）：
文字の掠れや破損が見られる
 Senshu University Library
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8789 ff. 15-41; lines 9241-9462 ff. 42-3; lines 12060-19116 ff. 44-104; lines
19231-19346 f. 105.
Le Roman de la rose はおよそ２１７２０行から成り，中世に広く読まれたテキ
ストの一つである。３００以上の写本が現存していることから，テキストの
人気も，ダンテ，ペトラルカやチョーサーのような著者を通してヨーロッ
パ文学に与えた影響を見逃すことができない。現代の校訂本のうち Felix
Lecoy（１９７０―１９７６）の校訂本が本品目番号（この写本）の内容を詳述す
るために使用されている。本写本は E. Langlois, Les manuscrtis de Roman
de la rose: description et classement 1910に知られていないが，E. Billings
Hamは Langloisの Group IIの下位グループ Nに関連している，と述べて
いる。（‘Cheltenham manuscripts of the Roman de la rose’, Modern Lan-
guage Review, XXVI, 1931, pp. 427-35.）
The Roman de la Rose は Guillaume de Lorrisによって１２３０年代に書き始
められ，未完成のままに終わった。その創作はおよそ４０年の中断後 Jean
de Meunにより再開され，Lorrisによる元の詩の長さの４倍の追加とな
った。本写本は De Lorrisは愛の本質を一人称物語りのアレゴリー詩とい
う形で書き，中心人物である，＜愛する人＞に，恋人，＜薔薇＞という対
象を得るために＜歓びの庭＞を通って探究させた。De Meunの追加部分
は詩の性質を変え，アレゴリーを過剰なほどエロティックなものにした。
この詩が比較的質素な市民同様国王や王子に所有されていることから，
社会階層を越えて共感を呼んだ。詩は人気を保ち，写本作成は印刷術の時
代まで続いた。写本の一部が紛失しているにもかかわらず，創作的文学の
うちもっとも影響力の大きな作品のテキストの３分の２を有している。
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V．２ Roman de la Rose MS 3
図１５．専修大学図書館所蔵写本『薔薇物語』MS３，背表紙
 Senshu University Library
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図１６．専修大学図書館所蔵写本『薔薇物語』MS３，表表紙
 Senshu University Library
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図１７．専修大学図書館所蔵写本『薔薇物語』MS 3の表表紙内側に書かれたPhil-
lipps 卿の蔵書印  Senshu University Library
図１８．専修大学図書館所蔵写本『薔薇物語』MS 3の表表紙内側に書かれた文字
 Senshu University Library
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MS 3写本の背表紙，表表紙，写本内扉に描かれた文字等と写本本文の
最初の頁と最後の頁を示す。以下，Valuable Manuscripts and Printed Books:
Wednesday 7 June 2006, London. Christie’s, 54-55に基づいて解説する。
Guillame de Lorris（fl. c. 1230）and Jean de Meun（c. 1240-1305）. Roman
de la Rose, and Jean de Meun, Le Testament, in French, Decorated Manu-
script on Paper.１５世紀前半，北フランスまたは南オランダで作成された。
２８５x２０３mm. ii ＋１５５＋ ii leaves:１―１３１０,１４１１,１５１３（of１２+ xiii），完全
写本，lettre bâtarde書体で２段４０行（ff．１―１３０），２段４１行（ff．１３１―１４３）
に褐色インクで書かれている。４本の縦線の間に，各行イニシャルのため
に二重の線が引かれ，４１または４２本の横線が２２１ or２２６ x７２ − ii −７０mm
の枠に灰色の行揃えが線引きされている。ff．１４３―５５には４９本の線だけが
引かれ，赤文字の見出し語が書かれ，２行に亘るイニシャルが赤と青で交
図１９．専修大学図書館所蔵写本『薔薇物語』MS３の表表紙内側に書かれた文字
 Senshu University Library
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図２０．専修大学図書館所蔵写本『薔薇物語』MS３, fol.１
 Senshu University Library
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互に書かれている。f．１３１からは赤文字だけで，f．１３６からは１行のイニシ
ャルがあり，一つの大きなイニシャルが赤と青で書かれ，赤と青の縁まで
続く繁茂する飾りがある。表紙はフランス１８世紀の仔牛革製で，三重の金
色の輪郭線が描かれ，背表紙は仕切られ，二つの金色モロッコ文字用断片
がある。他の部分は花などで囲われた金花形（gilt fleuron）が中央に添え
られている。縁は赤く，少し擦れている。
由来：
１．文字と装飾からフランスまたはオランダ起源だと判る。Lilleでの紙
写本の作成はとりわけ盛んだった。用紙には南ドイツと Rhinelandで１５世
紀前半に広く使用された十字鍵（crossed keys）の浮かし模様（watermark）
が施されている。
２．Abbé Jean Joseph Rive（１７３０―１７９１）：最初に追加された紙に注記があ
るが，間違って Dit de Robin de Compiegne として２番目のテキストと同
一視している。記入用の断片に示された表題は Abbé Riveの筆跡として下
で同一視される。Duc de la Vallière付きの図書館長の Riveは著名な書誌
編纂者で学者だった。彼はMarseillesで亡くなり，そこで彼の蔵書が売却
された。
３．Sir Thomas Phillipps（１７９２―１８７２）：彼のライオン蔵書印と Sir T. P.
Middle Hillが追加された用紙に２８３８番の鉛筆書きされ，誤ったテキスト
の修正である。背表紙に２８３８のラベルがあり，パリで購入された。British
図２１．専修大学図書館所蔵写本『薔薇物語』MS３，fol.１r の上部の書き込み
 Senshu University Library
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図２２．専修大学図書館所蔵写本『薔薇物語』MS３, fol.１.（部分）
 Senshu University Library
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図２３．専修大学図書館所蔵写本『薔薇物語』MS３, fol.１５５v（最終部分）
 Senshu University Library
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Library, Loan３６／１０．
内容：
Guillaume de Lorris and Jean de Meun, Roman de la rose, opening
‘Maintes gens dient que ensonges/ Na se fables non et mansonges …’ and
closing ‘Ainsi oi la rose vermeille/ Atant fu jour et je mesveille’, ff. 1-135v;
Jean de Meun, Le testament, opening ‘Li peres et li filz et li saint esperit’
and closing ‘Ou saint livre de vie/ Que il mesmes escript. Amen’, ff. 136-
155v.
Roman de la rose は著名な中世の恋愛詩で，ダンテ，ペトラルカ，チョー
サーに影響を与えてヨーロッパ文学に決定的な感化力を持った。Guillaume
de Lorrisによって１２２０年代に開始されたが，多分彼の死によって未完成
のまま残された。パリで学者と翻訳家として活躍した Jean de Meunによ
って１２７０年代に完成された。Jean de Meunは原作を大幅に拡大し，Rose
に対する Loverのアレゴリー的な探求の範囲を半ば百科事典的に編纂した。
伝統的な想定が明らかにパロディー化または挑発的に変更されている。し
たがって，本写本の f．１に読者への警告がある。Roman de la rose の道徳
性についての論争は人気に火を注ぎ，その証拠として３００以上の写本また
は写本断片が残されている事実から明らかである。読者のあらゆる層に豪
華な挿画入り羊皮紙写本から本写本のように飾りのない紙写本まで提供し
ている。本写本は E. Langlois, Les manuscrits du Roman de la rose: descrip-
tion et classement , 1910に知られていないが，E. Billings Ham, ‘Cheltenham
manuscripts of Roman de la rose’ , Modern Language Review, XXVI, 1931,
pp. 427-35に記述されている。Hamによると，de Lorrisと de Meunの両
方の部分は Langloisの Group IIに属し，ある特質が Group Iに近いと指
摘されている。
Jean de Meunの Testament はしばしば Roman de la rose に添えられてい
る。S. Buzzetti Gallaratiは２１の１５世紀写本を載せているが，その中に本写
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本が含まれている ’Nota bibliografia sulla tradizione manoscritta del Testa-
ment di Jean de Meun’, Revue Romane, XIII, 1978, pp.2-35. S. Buzetti Gal-
lati, Le testament de Jean de Meung, 1989による現代の校訂本がある。Brit-
ish Library, Royal 20 B XIIのような１５世紀前半の他の写本におけるように，
各スタンザ４行が８つに分けられている。詩（verse）の区分が赤い最初
のイニシャルによって識別されているが，各四行連（quatrain）の韻（end
rhyme）を使用する詩的技法の成果が覆い隠されている。
Roman de la rose において，テキストが大きな区分を示す赤と青のイニ
シャルと語り手と聴き手の名前を表す赤い見出しがあるので，読者には助
けとなる。本写本は西洋文学の基本的なテキストのひとつの，充分に仕上
げられた，機能的な写本である。
VI．専修大学図書館収蔵『薔薇物語』MS 2, MS 3の研究活動
専修大学図書館所蔵写本『薔薇物語』２写本の入手により，専修大学社
会知性開発研究センター・言語・文化研究センターは Cambridge大学
Pembroke Collegeの Sylvia Huot教授と Johns Hopkins大学の Stephen G.
Nichols教授を客員研究員として招聘し，写本調査を依頼した。とりわけ，
Huot教授は専修大学図書館を訪れ２写本を調査して，平成２０年度第１回
国際公開講座において，‘Senshu University Manuscripts 2 and 3 and the
Roman de la Rose Manuscripts Tradition’ と ‘Poetry, Knowledge, and De-
sire in Guillaume de Lorris’s Roman de la Rose ’ と題する講演を行った。
さらに，２写本のファクシミリ作成にも尽力し，両写本について解説文を
準備していただいた。
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VI．１．写本ファクシミリの作成
専修２写本を国際的に広く研究対象とするために，専修大学出版局によ
りカラー・ファクシミリを作成した。Matsushita, Tomonori, ed. Le Roman
de la Rose: Tokyo, Senshu University Library, MS 2. Tokyo: Senshu Univer-
sity Press, 2010とMatsushita, Tomonori, ed. Le Roman de la Rose: Tokyo,
Senshu University Library, MS 3. Tokyo: Senshu University Press, 2010で
ある。これらのファクシミリはフランス国立図書館，ブリテイッシュ・ラ
イブラリー，ボードリアン・ライブラリー，ケンブリッジ大学図書館，ハ
ンティントン・ライブラリーなどに寄贈され，『薔薇物語』写本の研究者
の便宜を図った。
図２４．専修大学図書館所蔵『薔薇物語』写本 MS 2とMS 3 のファクシミリ
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図２６．第９回図書館総合展 ２
図２５．第９回図書館総合展 １
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図２７．平成２０年度 第１回国際公開講座「『薔薇物語』とチョーサー」ポスター
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図２８．専修大学図書館「春の企画展 ２０１２年」ポスター
 Senshu University Library
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VI．２『薔薇物語』関連論文
Huot, Sylvia ‘Senshu University Manuscripts 2 and 3 and the Roman de
la Rose Manuscripts Tradition’,『ことばの普遍と変容』Vol．４：９―２１，２００９．
篠田勝英「『薔薇物語』における夢と現実」松下知紀・池上忠弘編『Anglo-
Saxon語の継承と変容 I』専修大学出版局，２００９年，３５―４８．
小川直之「専修大学図書館所蔵第２写本『薔薇物語』冒頭８０８行の校訂」松
下知紀・篠田勝英編『Anglo-Saxon語の継承と変容 II』専修大学出版
局，２０１０年，１３１―１７３．
図２９．専修大学図書館所蔵『薔薇物語』写本 MS 2クリアファイル
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篠田勝英「『薔薇物語』について」松下知紀・篠田勝英編『Anglo-Saxon
語の継承と変容 II』専修大学出版局，２０１０年，１１５―１２９．
VI．３ 講演会・展示会
Huot教授は平成２０年度第１回国際公開講座において，‘Senshu Univer-
sity Manuscripts 2 and 3 and the Roman de la Rose Manuscripts Tradition’
と ‘Poetry, Knowledge, and Desire in Guillaume de Lorris’s Roman de la
Rose ’ と題する講演を行った。また，Glasgow大学の Graham Caie教授（当
図３０．専修大学図書館所蔵『薔薇物語』写本 MS 3 クリアファイル
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時）は同大図書館に所蔵する中英語版『薔薇物語（Romaunt of the Rose）』
について触れ，‘The Relationship between MS GUL Hunter 409（Romaunt
of the Rose）and Early Printed Versions’ と題する講演を行った。
また，パシフィコ横浜で開催された第９回図書館総合展において専修写
本資料の展示を行った。
VI．４ クリアファイル作成
専修『薔薇物語』２写本の収蔵を広く案内するために，講演会，国際公
開講座などで配布資料を入れるクリアファイルを作成した。従来一部の研
究者に『薔薇物語』写本について知られていたが，西洋写本のもつ審美的
な役割と文学の継承について，ファクシミリを通じて広めることができた。
VI．５ 国際的な交流
『薔薇物語』２写本の入手を機会に国際的な研究者を言語文化研究セン
ターでは客員研究員として招聘した。Cambridge University, Pembroke
Collegeの Sylvia Huot教授と Johns Hopkins Universityの Stephen G.
Nichols教授である。Huot教授は本学図書館を訪れて綿密に調査をして，
写本ファクシミリの Introductionに報告している。また，Nichols教授も
日本を訪れた際にお会いして，国際的に組織した『薔薇物語』写本研究の
活動について尋ねた。さらに，本学写本がこれまでに充分調査されていな
いため，今後新しい発見がありうるとも指摘された。Livre de Poche版の
編者である Armand Strubel教授（L’Université d’Avignon）はフランス国
立図書館所蔵の BN １２７８６と BN ３７８を基本写本として校訂したが，同教
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授にもファクシミリを贈り，『薔薇物語』写本全体の中で専修２写本がど
のような位置を占めるか検討を依頼した。
VII．Sir Thomas Phillipps
Oxford Dictionary of National Bibliography（Vol．４４：９１）によると，Sir
Thomas Phillipps（１７９２―１８７２）はマンチェスター生まれで，オックスフ
ォード大学，ユニヴァシティー・コレッジで１８１５年に BAを得ている。本
の熱心な蒐集家であった。
本学図書館に収蔵された『薔薇物語』MS 2，MS 3は Phillippsコレクシ
ョンから取得されたものである。The Phillipps Manuscripts（１８３７―１８７１：
３２＊）には，
図３１．Sir Thomas Phillipps
 Oxford University Press
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2838 Roman de la Rose［with autogrhaph of Abbé Rive.］p Les Dits de
Robin de Comeigne. f. ch. S. xv.
と記されている。また，同書の Introductionには，
The late Sir Thomas Phillipps catalogued under brief titles 23,837 MSS. A
catalogue of the remainder is now in progress.
とあり，Phillippsコレクションの大きさが窺い知れる。同コレクションの
問題について，Munbyが The Dispersal of The Phillipps Library（１９６０）を
まとめている。
VIII．まとめ
「国文学」と称される日本文学の研究は，校訂本の解読だけでなく，『万
葉集』にしろ『源氏物語』にしろ，写本・文化・時代背景の一体的な存在
として研究されてきた。しかし，これまで，西洋文学の研究は校訂本の研
究が中心に行われ，写本レベルの研究は皆無だった。その原因として，西
洋写本を所蔵している大学図書館が少なく，研究体制が欠けていた。中世
フランス文学を代表する作品である『薔薇物語』は広くヨーロッパで愛さ
れ，写本数も多く早くから印刷本も出版されてきた。専修大学図書館所蔵
『薔薇物語』２写本の入手を機会に，日本国内においてもこの作品が国際
的水準で研究されれば幸いである。
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